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DIARIO
JUEVES 27 JUNIO 1889
DEL
TOMO H.-PAG.· II49
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo á 10 prevenido en Mi decreto de diez
y nueve de diciembre de mil ochocientos .ochenta y
ocho, en nombre de Mi Augusto Hijo el REYDon Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el mariscal de campo Don
Antonio Ortiz y Ustáriz, cese, en fin del mes actual,
en el cargo de Vocal del Consejo de Redenciones y
Enganches Militares, quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que 10 ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
. .: 1hMiiiillt:ro de la Guerra,
;¡ rjS'!C HINém U A.
.... .. .
Con arreglo á 10 prevenido en Mi decreto de diez
y nueve de diciembre de mil ochocientos ochenta y
ocho, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso .XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el brigadier Don Juan
M~ñoz y Vargas, cese, en fin del mes actual, en el
caria de Vocal, del Consejo de Redenciones y Engaa-
ches Militares, quedando satisfecha del celo, inteli-
gencia y lealtad con que 10 ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro ce la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
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Con arreglo á 10 prevenido en Mi decreto de diez
y nueve de diciembre de mil ochocientos ochenta y
ocho, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que Don Joaquin Saavedra
Válgoma, cese, en fin del mes actual, en el cargo de
Vocal del Consejo de Redenciones y Enganches Mili-
tates, quedando satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que 10 ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministre de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Con arreglo á 10 prevenido en Mi decreto de diez
y nueve de diciembre de mil ochocientos ochenta y
ocho, en nombre de Mi Au:w>io Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que D. Octavio Cuartero y
Cüuentes, cese, en fin del mes actual, en el cargo de
Vocal del Consejo de Redenciones y Enganches Mili-
tares, quedando satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que 10 ha desempeñado. '
Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JosÉ CHINCHILLA.
Con arreglo á 10 prevenido en Mi decreto de diez
y nueve de diciembre de mil ochocientos ochenta y
ocho, en nombre de Mi Augusto Hijo el REy Don
Alfonso XIII, y comó REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que D. Alejandro Shée Saave-
dra, cese, en :fin del mes actual, en el cargo de Vocal
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ilit 1del Consejo de Redenciones , y Enganches M ares, I
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado. _
Dado en Palacio á veintis éis de junio de mil ocho-
cientos ochenta y ,nueve .
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,
JOSÉ CHINCHILLA.
~l Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
De conformidad con 10 propuesto por el Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo, de Minis-
tros en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don A1-, ,
fonso XIII. y como REINA Regente del Remo, ' .
Vengo en autorizar a! Director general de Art111e-
ría, para que el Museo del Cuerpo adquiera, por
gestión directa, para ensayo, seis cañones de tiro rá-
pido sistema Nordenfeld, servid~~ sobr~ afuste fij~,
calibre de cincuenta y siete milímetros, con mil
doscientas cargas y cinco mil ochocientos elemen-
tos de recarga, y dos ca~ones , del ;nismo .calibr~
y sistema, con afuste móvil y ochocientos disparos,
puestos en la estación de Pla.se~cía ,de . las armas,
en la. cantidad total de 'doce mil setecientas ocho
libras esterlinas; dos cañones sistema ~rusonverk,
de cincuenta y tres milímetros, servidos sobre afuste
móvil, con ochocientos disparos, y un cañón del
mismo sistema servido en montaje fijo de cande-
lero, con cuatrocientos disparos, puestos, á bordo en
Buckan-Magdeburg (Prusia), en la cantidad de cin-
cuenta mil ciento ochenta y dos marcos . cincuenta,
céntimos, sin ' contar los gastos de .transporte, dere-
chos de aduana y demás que ocasionen; un cañón
revólver sistema Hotchkiss, de cuarenta' milímetros,
con cién disparos, puesto en Madrid, ,en la cantid,ad
de diez mil novecientos ochenta y un francos,d1ez
'Céntimos, todo con cargo á. los sobrantes que resulten
.en ,el presente ejercicio, en el capítulo quinto, artículo
cuarto del pres'¡.1.,P'Ue.[to del Material de rAr~i11erla, y
como caso comprendido -en la excepción décima del
artículo sextoJdel :real decreto de velntisiete.Jd($~~e­
bt'Iro u)XljhjllzhoGillnt~B cincuenta'., 40" , .
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" Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Miu:stro de la Guerr a,
JOSÉ CHINCHILLA.
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y de conformidad
con 10 informado'por la Secci ón de Guerra y Marina
del Consejo de Estado, 'en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII , y como REINA Regen-
te del R eino; .
Vengo en autorizar al.Director general de Artille-
ría, para que la Fábrica de pólvora de Granada, ad~.
quiera,"por gestión directa, dos graneadores, sistema
'rayl~r & ChaHen, de Birmingham, por el precio de
ciento treinta v siete mil ochenta y ocho pesetas, los
dos, puestos tÍ~bordo en el puerto de Liverpool, sin
contar los gastos de transporte, derechos de aduana
y dem ás que origin en,. com? caso comprendido en ~a ,
excepción quinta del artículo sexto del real decreto de .:
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos; debiendo aplicarse para el pago de , este servicio
los fondos sobrantes que resulten én el capítulo quin-
to, artículo cuarto, del vigente presupuesto del Ma-
terialde Artillería, ' .
Dado 'en Palacio á veintiséis de junio de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El MiQ.i,tro de 1-. Guem.,
JOSB CHINCUlLLA,
,.~
.EIIMinistro d. la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
REALES ÓRDENES
ASUNTOS INDETERMINADOS
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V'. E. cursó á
este Ministerio, en 9 de marzo de r888, promovida por el
coronel graduado, teniente coronel de Infantería, retirado
en Cadiz, D. José Chaparro Pauquet, en súplica de que.
se le abonen 61' 25 pesetas, que satisfizo en papel de reinte-
gro para la toma de razón de una cédula de Placa de San
Hermenegildo, que se le expidió en virtud de haberle sido
concedida mayor antigüedad que la que aparecía consigna-
da en la que obraba en su poder, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10 informado por el Capitán general de Cnba;y tenien-
do en cuenta que el caso de que se trata RO es de los com-
prendidos en la real orden de 24 de abril de I~80, que el re-
currente invoca, no ha tenido á bien -acceder á la petición
del interesado, por carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-. -----
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El REY (q. D . .g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se .ha servido expedir, con fecha 24 del
actual, el siguiente decreto: .
«Con arreglo á lo prevenido en Mi decreto de dos del ac-
tual, en nombre de Mi Augusto. Hijo el REY' Don Alfon-
. so XIII, y como RE1NA Regente del Reino, Vengo en dispo-
ner que el teniente general D. EuIogio Despujol y Di.lssay~
conde de Caspe, cese, en fin del presente me§, en el cargo
de Director general de Instrucción Militar; quedando muy
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con'que lo h¡t des-
empeñado.-Dado en Palacio á veinticuatro de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.i--Maat., CRISTINA,~ElMinis-
tro de la Guerra; José Chinchilla.»
De real orden lo comunico aV. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes: Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILI;.A
Señor Director general de Instrucción M;i.li~ar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar. •
Excmo. Sr.: mREY (q. D. g.), y en sunombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 24 del
actual el siguiente decreto: .
«Con arreglo á 10 prevenida en Mi decreto de dos del
actual en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D~ Alfon-
so xn'r, y como REINA Regente del Reino, ':'engo en dispo-
ner que el brigadier D. Martiniano Moreno y. LUQena,
cese en fin del presente mes, en el cargo de Secrejaric de
la Dirección General de Instrucción Militar, quedando la..
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tisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que 10 ha des-
empeñado.s--Dado én Palacio á veinticuatro de junio de
mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.» .
De real orden lo comunico á V.' E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madridsy de junio de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Director generalde Instr~cciónMilitar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q., D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 24 del
actual, el siguiente decreto: .
«Con arreglo á 10 prevenido en Mi decreto de diez y
nueve de diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que el
brigadier D. Manuel Giraldo y López, cese, en fm del mes
actual, en el cargo de Secretario del Consejo de Redencio-
nes y Enganches Militares, quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.s--Dado
en Palacio á veinticuatro de junio de mib ochocientos
'ochenta y nuev~.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de la Gue-
rra, José Chinchilla.»
De real orden-lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de junio de 1889. .
CHINCHILItA
Señor Presidente del Consejo de R~denoiones y .Engan-
ches MilJtares.
'Señorés Capitán general de Castilla la Nueva y Director
gelJeral.de Administra9ión ;Militar.
Excmo. Sr.: Él REY (q. D. g.), y en su nómbre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expe9-ir, con-fecha 24 del
actúal, el siguiente decreto:
«Habiendó ascendido á coronel de Artillería, el que 10
era de Ejército, teniente coronel de dicha arma, D. Julio
Fuentes y Forner, en nombre de Mi Augusto Hijo el REy
'Don Alfonso XIII, y como 'REINA Regente del Reino, Ven-
go en disponer que cese en el cargo de ayudante de órde-
nes en Mi Cüarto Militar, quedando muy satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con qu.e 10 ha desempeñadc.-s-
Dado en Palacio á veinticuatro de-junio de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARf~ CRISTINA.-El Ministro de la Gue:-
rra, José Chinchilla.s . .
De real orden 10 comunico á V: E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de r889'
CHI~CHILLA
Señor Jefe del Cuarto Militar de S. M.
Señores.Capitán general de .Castilla la Nueva y Directo-
res generales de ArtilleríaiY Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ;e ha servido expedir, con' fecha 24 del
actu~l, el siguiente decreto:
<En nombre de Mi Augusto Hijo el REY'D; AlfQnso XlIIi
•_:-#"'.""';'~~".;~~~,~~--U~";[,~.r·;';.j.¡~t,,,,",,,:,,,,-'l-·~~~,~' ;
CHINCHILLA.
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar ayu-
dante de .órdenes en Mi Cuarto Militar, al coronel de Arti-
llería D. Juan lSevilla y Domínguez.-Dado en Palacio á
veinticuatro de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARfA CRIsTmA.-El MÚústro de la Guerra, José Chin-'
chilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
. y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid z5 de junio de 1889.
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.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto á este Ministe-
rio, por el brigadier D. lulián González y Parrado, jefe de
brigada de ese distrito, S. M. la REINA Regente del Reino,
en nombre de SuAugusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha
servido nombrar ayudante de campo de dicho oficial gene-
ral, al teniente del re gimiento Caballería de María Cristi-
na, D. Fernando Bayle y Mangino.
De real rorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Administración Militar
, Infaateria.
Señor Jefe del Cuarto Militar de S. M.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores.
generales de Artillería y Administración Militar.
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
. . .
Excmo. Sr•.: En vi sta de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio , en 5 del actual ; el REy (q. D. g.),
'y en su nombre la REíNA Regente del Reino, na tenido á
bien destinar aocupar una de las vacantes que existen en
la plantilla eventual de la Comisión Liquidadora de Cuer-
pos disueltos del ejército de Cuba, creada por real orden
de 28 de septiembre del "año próximo pasado (C. 1. núme-
ro 375), al capitán del batallón reserva de Cuenca, Don
Antonio Salvador Paz.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gua;de á V. E. muchos años, Madrid
25 de junio 'de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ~urgos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directo-
res 'gener:Hes de Caballería y ~dmini~tración Mi-
litar,
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto' á este Ministe-
rio por el teniente general D. Mariano Socías del Fangar,
en situación áe 'cu :;¡r tel en esta corte, s. M. la REINA Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY(q. D. g.),
ha tenido á bien destinar á las inmediatas órdenes de dicho
oficial general; al teniente def regimiento Infantería 'de Za-
ragoza, núm. 12, D. Leopoldo de Villar y Mendivi1. •
De real orden10 digo á V. .E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
]0s:É CamcHILLA
EX~n1o. Sr.: Accediendo á 10 propuesto á este Minis-
terio por el mariscal de campo D. Romualdo Crespo de la
Guerra, consejero del 'Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q, D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo de dicho ofieíal general, al comandante
graduado, capitán dé Caballería, de reemplazo en esta cor-
ta, B. Emilio Regal y Brugués. .
~e real orden lo digo á V. I!. para su conocimisnte y
~08 eonsfguientfii. Dios guarde á V . .E. mucho lO añes,
:Mairiel. 25 de junio de 188'9.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señeres Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Administració1lI. Militar y Caballería.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la'Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla
de Cuba 'y Directores generales de Infantería y Admi-
nistracíón Militar.
BIRECCIÓX 8:ENEIU.L PE ARTILLERíA
• ixcmo. Sr.: . E! REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
. Regente del Reino, por resolución de 25 del actual, se ha
servido aprobar 10 propuesto por el Director general de
Artíllerta. vy disponer que el coronel D. Julio Fuentes y
Forner, pase á mandar el cuarto' regimiento de Artillería
de Cuerpo de Ejército.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1889.
Excmo. Srt: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este 'Ministeri o', S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REy (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del bri&"adier D. Francisco .
Aguilar y Vela, gobernador militar de la. provincia de Ta-
»ragona, al comandante de Infantería D. Emilio Sanz Du-
r:ricar, que desempeñaba el mismo cometido á la inmedia-
ción de dicho oficial general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid ~5 de junio de 1889.
..... CiUNCHILLA
Sft!fior Capitán general d~ .d.taluli~ .
~efioregDirectores generales de Infanteria y Administra":
. ' . ..
.tón w,liW. . .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.. -
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
DlRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia promovida por el
auxiliar de segunda' clase de Administración Militar, ex-sar-
gente primero de Infantería, D. Marcial Ca:roia Pérez, en
súplica del empfeo de alférez del ejército territorial de las
l ISIas Canarias, continuando en el destino que actualmentedesoempefta; teniendo en cuenta que la regla " primera del¡
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artículo )6 del re gl am ento del ci t ado ejército, sólo se refie-
re á los sar gentos que obtuviere n destino ci vil , y de con-
formidad con lo expuesto por esa Dirección , el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha t enido á bien acc eder á di chapetícl én.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimieato y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Director general de Administración Militar.
- .-
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y e n su nombre la REINA
Itegente del Reino , se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el arto 24 del vigen-
te reglamento, como compr endida en la real orden de 20
de noviembre del afio anterior (C. L. núm. 42) , la comi-
sión de que V. E. dió cuenta á este Minist er io en su esc rit o
de 22 de abril último, de sempe ñada en el mismo mes por
el teniente de la Zona militar de Cangas de Tineo, núme-
ro 115, D. Francisoo Diez Pérez, quien desde dicho pu nt o
se trasladó á Ovied o, con objeto de cobrar y conducir cau-
dales pertenecientes á la indicada zona, y en cu y a comisión
emple ó cinco días.
De real orden lo di go á V. E. para su conoefmiento y
~~más efectos. Dios guarde á V. E. muchas alias. Madrid
~ 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director gener al de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, en la forma que determina el art. 24 del vigente
re gl amento, como comprendida en la real orden de so de
noviembre del año anterior (e. L. núm. +2) , la comisión
de que V . E. dió cuenta á este Ministerio en su escrito de 3
de ma y o último; de sempefiada en dicho mes por el tenien:'"
te del batallón Reserva de Cartagena, núm. 58, D. Vicen-
te Cánovas Segura, quien desde dicho punto se trasladó
á Murcia, con objet o de cobrar y conducir caudales perte-
necientes al referido cuerpo.
De na! orden le digo á V. l!. para su conoeiraiente y
dem ás electos. Dios guarde á V. E. muchos años, ·Maail'd
~ 5 de junio de i889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Se ñor Director general de AdministracióJ1I. Militar.
Excmo. Sr.: El REy(q. D . g.), yen su nombre la :REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nízable, en la forma que determina el arto 24 del vigent-e
reglamento, la comisión de receptor de 'reclutas del reem-
plazo del año actual, de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio en su escrito de 13 de abril últirao, desempeñada en
la Zona militar de Salamanca, por el teniente del batallón
Cazadores de Madrid, núm. 2 , D. JOSliÍ Payueta Bastida.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 do junio de ül89.
CHINClIILLA
Seüor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de AdministraeióliI. Mllitar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , yen su nombre la Rl';nr.-\
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in -
demnizables, en 1:.1' forma q ue determina el art. 2+ del vi-
gente re glamento, las comisiones de rec eptores de recluta s
del reemplazo del año actual, de que V. E. di o cuenta á
eS,te Ministerio, en su esc rito de rs de abril últ imo, de sern-
peñadas por los ofic iales de Infantería comprendidos en 1:;1
siguiente relación, que principia con D. Andrés Munta-
ner CIar, y termina con D. Francisco Nogales Tuduri,
en las zonas que también se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
~5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de Administraeión Militar.
Relación qU6 se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Zona, en que
desempeñaron la comisión
Reg imiento In fantería de Fi-t Teniente . . . . . . . D. Andrés Muntaner Clar. ............... Valencia.
lipina núm. 5' . . .•. • . . • .¡g::~:::::::::: » Jo sé García Sánchez •................ Sagunto,
» Dionisio Terol Orozco ..... , .......... ~ V alencia.
. . Otro .........• » Emilio Feliu Arbona .......•.........
Idern de Mmdan ao numo 56. Otro .......... » Juan Tons Pujol , ....... .... ; ... ..... ~ Chiva.
I Otro ........... » Francisco Nogales Tuduri .........••.I I
MadrId 25 de Juma de 1889. CHINCHILLA
INDULTOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUsnCIA.Y MONTEPÍO.
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que, de real orden,
remitió el Ministerio de Ultramar á este de la Guerra, en 18
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de diciembre de 1888, promovida por el confinado en el
penal de Puerto-Rico, Pascual Crespo Seguí en süplíc
d . d 1 ae In ~1to del resto de la ~ena de diez afias de presidio que
le fu é Impuesta en sentencia de 'consej o de guerra ordina-
rio, aprobada en 13 de febrero de 1882, como autor del
D. O. NÚM. 141
SUBSECRETAR1A.-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediéndo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en su escrito núm. 687
de 25 de mayo último, promovida por el sargento primero
del batallón de Ingenieros 'de ese ejército, Antonio p'ernán-
dez Freijedo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINAl R.egente del Reino) ha tenido á bien conceder al interesado
. .
CHINCHILLA
CHINCHILLA
-. -
.....
JUSTICIA
LICENCIAS
SUBSECRETAR1A.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPío
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, con fecha 10 delactual,remitió
á este Ministerio, certificado de la sentencia dictada,por
aquel alto Cuerpo el día 23 de mayo anterior, en Ia causa
seguida en el distrito de Valencia, contra el teniente de la
Guardia Civil D. 'P!,ancisco Giner Donderis, acusado de
inferir lesiones á un paisano, la cual sentencia, es como
sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los Señores Fis-
cal-es. Se aprueba la sentencia del consejo de guerra de '
oficiales generales, celebrado en Valencia el 8 de marzo úl-
timo, y se absuelve libremente al procesado, teniente de la
Guardia Civil, D. Francisco Giner Donderis, del delito de
lesiones, que se le imputaba, por los mismos fundamentos
que en la misma se expresan.)
Lo ql1e de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el arto 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su noticia y efectos consiguientes , Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 25 de junio de 1889.
Señor ....
Exorno Sr.: Accediendo á lo solicitado por el briga-
dier D. Antonio Muñoz y Salazar, jefe de brigada del
Ejército de este distrito, S. M. la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha ser-
vido concederle dos meses de licencia, para 'Santarider y
las Provincias Vascongadas, á fin de que atienda al resta-
blecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 25 de junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Señores Capitanes generales de Burgos y Provincias Vas-
oongadas, y Director general de Administración Mi-
litar.
• Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
de Guerra y
C~INCHIJ.LÁ
CHINCHILLA
-+-
INVÁLIDOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS,
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente -del CQnsejo Supremo de Guerra y.
Marina y Capitán general 'de la Isla ~de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente dél Consejo Supremo
Marina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 4 de
noviembre de 1888, por el confinado en el penal de Chafa-
rinas, Miguel González Gordillo, en súplica de indulto del
'resto de la pena de seis años y un día de prisión militar ma-
yor, que le fué impuesta en sentencia de consejo de guerra
ordmaricjaprobada en 28 de octubre de 1885, como autor
del delito de segunda deserción, siendo soldado del regi-
miento Cazadores de Alfonso XII, 21 de Caballería; tenien-
do en cuenta que el recurrente ileva cumplidas, con buena
conducta, dos terceras partes de su condena, el REY (que
Dios' guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 12 delpresénte mes, se ha servido
conceder al interesado indulto del resto de la pena que ex-
tingue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1889.
pelito de robo de un' revólver, dentro de la casa-cuartel, .,
siendo guardia civil de segunda clase del primer tercio
de esa Antilla; considerando ql;1e el interesado lleva cum-.
.plidos, con buena conducta, ' más' de siete años de dicha
condena, y que de haberse podido calificar aquelhecho pu-
nible con arreglo al Código hoy vigente, hubiera variado
su penalidad, el REy (q. D. g.), yen.su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. al informarla referida instancia en 29 de 'marzo últi-
mo, J por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en la
del actual, ha tenido á bien indultar al recurrente del resto
de la pena que extingue. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de r889'
B:li:ctno. Sr.: En vista del expediente instruido en esa
Capítañía General, á instancia del artillero, licenciado del
tercer batallón de plaza, Manuel Pernál'ldez Corral, en
súplica de ingreso en el Cuerpo de 'Inválidos, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 4 del actual, ha tenido
Abien concederle el ingreso que solicita, por haberse- in-
utilizado á consecuencia de accidente acaecido en acto del
servicio, cuyas lesiones están incluidas en el arto 5.0 , ca-
pítulo 1. 0 del cu:tcl:ro de 8 de marzo de 1877, Y hallarse
comprendido en los artículoa u," y 3. 0 del reglamento vi-
, gente} debiendo ser baja' el interesado, en su actual situa-
ción de agregado á la sección de inútiles de dicho cuerpo,
19t' fin f1~1 cQrd.eQ,te mEls. . , ,
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cuatro meses de licencia, para evacuar asuntos particulares
en Orease, Madrid y Panticosa, en las condiciones que de~
termina la real orden de 2 de junio de 1886 (C. L número
~32); aprobando, á la vez, S. M., que V. E. le haya antici-
pado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid2, de junio de 1889.
CHINCHII.I.A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía, Aragón y Castilla la Nueva, Director general de
Ingenieros é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito. de 14 del
actual, promovida por el capitán del arma de Infantería del
ejército de Cuba, D. lIanuel Novoa Alonso, en la actua-
lidad disfrutando licencia, por enfermo, en esa capital y su
provincia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rl!I~A Regen-
te del Reino, ha renido á bien conceder al interesado, dos
meses de prórroga á la expresada situación, con g':.~,~ de la
mitad del'sueldo reglamentario durante d]'), en razc á que
por el certificado facultativo qu~ acompaña á 51. iastancia,
acredita el mal estado de su salud.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgoa,
Galícia y Andalucía, Directores generales de Adminis-
tración Militar é Infantería é Inspector de la caja
General de Ultramar.
DIRECClON GENERAL' DE·LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del quinto tercio de la Guardia Civil, D. Federico
de Arrate y Navarro, en-la que solicita dos meses de li-
cencia, por enfermo, para Alcoy (Alicante), y Benimarfull
(Valencia), el REY ('l' D. g.), Y en ~u nombre la RlH:NA R~
gente del Reino, teniendo en cuenta que por el certificado
facultativo que acompaña, justifica su padecimiento, ha te-
nido á bien concederle dicha licencia, con el sueldo regla-
mentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos afias.
Madrid 25 de junio de 1889.
CFUJ(CHll.LA
Señor Capitán general de Valen~ia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del 14.0 tercio de la Guardia Civil, D. Eduardo
Lobo y Alanis, en la que solicita dos meses de licencia,
por enfermo, para Mondariz (Ponteve-dra) y 1:.1 Coruña, el
REY (q. D. g.), y' en su nombre la REIKA Regente del Reino,
teniendo en cuenta que por el certificad" facultativo que
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acompaña, justifica su padecimiento, ha tenido á bj~n con-
cederle dicha licencia, con el sueldo reglamentarie,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aitOlJ.
Madrid 25 de junio de 1889.
CUllicalJ.I.A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva
Señores Capitán general de Galicia y Director general de
Administración Mílítar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán graduado, teniente del 14.0 tercio de la Guardia
. Civil D. Fernando Moreno y Codorniú, en la que solicita
dos meses de licencia, por enfermo, para. Sobrón (Alava)
y San Sebastián (Guipuzcoa), el REY (q. D: g.), yen su
nombre la -REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que
por el certificado facultativo que acompaña, justifica su
padecimiento, ha tenido á bien concederle dicha Iicenc.a,
con el sueldo reglamentario.
De real orden lo dig<¡ á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ~,I~arde á V. E. muchos "lly.•
Madrid 25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de C<H'~i!h: !.a Nltc'Va.
Señores Capitán general de ]-;s Provinoias Vl".a::Jong<\(ias ;J
Director general de Admir:lstración1\'IUitar. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán del t q.." tercio de la Guardia Civil, D. José P.~iua­
do y Guerra, en la que ~01icita un mes de licencia, por en-
fermo, para Caldas de Tuy (Pontevedra), el REY (q, D. g.),
y en su nombre la R!:IN..\ Regente del Reino, teniendo en
cuenta que por el certificado facultativo que acompaña
justifica su padecimiento, ha tenido á bien concederle di .
cha licencia, con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ea.ti11a la Nueva.
Señores Capitán general de Gallofa y Director genera! de
Administración Militar.
-.-
PASES} PERMANENCIA
Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRIITARíAr-S!'CCIGlf DE l1LTlU1UR
Excmc, Sr.: El REy (q. D. g.), Y etl su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver qae la real
orden de ro del corriente mes (D. O. núm. 130), por la
cual fué destinado á ese ejército el teniente del arma de
'Infantería, D. Francisco Vll1egaa Rico, se considere mo-
dificada ~!l el.sentido de que, el interesado presta sus servi-
cios en el batallón Reserva deOríhuels núm. 53, y no en
el de Chiclaua," como, por error materialé inytlluntarlo, se
consignaba en la mwma."
De real orden lo digo á V. E. para !fU ~nocbnioDto y
CHINCHILLA
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Exc no. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre fa REiNA
Regente del Ke.ino, conformándose con lo expuesto por el
Consejr Supremo de Guerra y Marina, en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á D." Maria da los Dolores Zar-
zuela Ort·2.:Jd.,. iuda del maestro de fábrica de tercera cla-
se del Cuerpo de Artillería.sl). Diego Alonso Martínez, la
pensión anual de 750' pesetas, que le corresponde porel
reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 120, co-
mo respectiva al. empleo que el causante disfrutaba; la cual
ha de abonársele, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Sevilla, mientras permanezca viuda, y desde
el día 9 de noviembre de 1888, que fué el inmediato si-
guiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA'
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del actual, se
ha servido conceder á D." Luciana Fernández Balleste-
ros, viuda del comisario de guerra de primera clase, Don
Antonio Pozzi y Ojeda, la pensión anual de 1..350 pesetas,
que son los 25 céntimos del sueldo que sirve de regulador,
conforme á lo dispuesto en el proyecto de ley de 20 de
mayo de 1862, y ley de presupuestos de 25 de junio de 1864.
Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 20 de noviembre de 1888, siguiente día al del fa-
llecimiento del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.),')' en su nombre la :&EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del actual,
ha servido conceder á D," Maria Jesusa Areán Queijas
Castro, V1U.\:l del capitán retirado D. Francisco Sáinz He-
rrero, lu ;l,'n'iió!l anual de 750 pesetas, que son los 25 cén-
timos dJ~l ,,,¡,,,1de regulador, conforme á 10 prevenido en los
artículos 7. 48 Y 49 del proyecto de ley de 20 de mayo de
1862, vigoriz3dus por el 15 de la de presupuestos de 25 de
junio de 1,864. Esta pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, desde el 5 de febrero próximo pasado, que fué
el siguiente día 11 del fallecimiento del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente
auditor de primera clase en ese ejército, Do' José Fernán-
dez Bolaños. y Sánchez, en instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, c.on su escrito núm. 61.3, fecha 20 de
mayo último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al. interesa-
do el regreso á la Península, con abono de pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en
su consecuencia, que el expresado auditor, sea baja de-
finitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en' situa-
ción de reemplazo en el punto que elija y á disposición del
Directorgeneral del Cuerpo Jurídico, ínterin obtiene co-
locación!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E.- muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
_.-
Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefiores Capitán general de Cataluña y Directores' generales
de Administración Militar é Infantería.
PENSIONES
SUBSECRETARfA~SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
C:Onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 del actual, se
Señor Capitán general tie la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia, y Directores generales de Administración Mili-
tar y Cuerpo Juridico.
Excmo. Sr.; En vista de lo solicitado por el teniente
del arma de Infantería de ese ejército, D. Emilio Gálvez y
Sáez, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con
su escrito núm. 959, fecha. 29 de abril último, el REY ¡!
(q. D. g.), Y en su nombre la REiNA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en Ultramar; resolvie~do; en su consecuencia, que el: i
expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército. y alta I
en el de la Península, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegads en situación de reemplazo en el punto
que elija y á disposición del Director general de Infantería, i
ínterin obtiene colocación; aprobando ji la vez S. M. que I
V. E. le haya anticipado dicha gracia. I
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y 1
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25.de junio de 1889.
-_.._._._--
¡
Señor Capitán general de las Islas Filipinan. " ¡
ISeñores Capitanes generales de Cataluña, An'.lalucía y ¡
Valencia, Directores generales de Admiliistractón Mi- 1
litar é Infantería, é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1889.
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CHINCHILLA•
próximo pasado, siguiente día al del óbito de su marido,
pero con deducción de las pagas de tocas á que hace refe-
rencia la real orden de 4 del actual (D. O. núm. 124), si la
interesada las hubiere percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento segundo, retirado, de Infantería, Domingo Rodri~
guez Uque, en súplica de diferencia de premio de constan-
cia; teniendo en cuenta que por reales órdenes de 1J de
abril de 1885 y JO de septiembre de 1886, le fué negada
esta gracia, y de conformidad con el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la nue-
va petición, por carecer de derecho el recurrente al citado
abono.
De real ~rden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889'
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PREMIOS DE CONSrA.NClA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
DIRECCION GENERAL DE INVÁLlDQS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de I~
del actual, ha tenido á bien conceder á los individuos de
tropa del Cuerpo de Inválidos, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con Juan Durán Suárez, y ter-
mina con Miguel Sarmiento 'Na v a r r o, los premios de
constancia que en la misma se expresan, cuya ventaja de-
berán disfrutar desde las fechas que en la citada relación se
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHIJiTCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán 'general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lYIa-
Excmo. Sr. El REy(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de' conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á D." Emilia de la Calle de Guibert,
viuda del brigadier D : Alejandro de Aguirre y Pérez-Dávi-
la, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio
lO) como respectiva al empleo que el vcausante disfrutaba,
la cual ha de abonársele, por la Delegación de Hacienda de
la provincia, de Alicante, mientras permanezca viuda y Jes-
de el día 17 de marzo próximo pasado, que fué el inmediató
siguiente al del fallecimiento de su marido.,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
se ha servido conceder á D. a Porfiria Llombart Riera,
viuda del comandante de Infantería, retirado, Di .Juan Vi-
Ilagómez López, la pensión anuai de 1.200 pesetas, que son
los 25 céntimos del sueldo regulador, conforme á lo dis-
puesto en lo s artículos 7,48 Y 49 del proyecto de ley de
20 de mayo de 1862, vi gorizados por el 15 de la de presu-
puestos' de 25 de junio de 1864. Esta pensión se. ab onará á
la interesada mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de las Islas Baleares, desde el 7 de enero pró-
ximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1889.
Excmo, Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del actual, se
ha servido 'con ceder á D. a Magdalena Francisc~ de San
Jorge y Hervas de Dios, viuda del médico mayor de Sa-
nidad Militar D: José Sánchez Agudo, la' pensión .anual de
1.125 pesetas á que tiene derecho, según la tarifa 'al folio
107 del reglamento del Montepío Militar; dicha pensión se
abonará á la interesada, mientras l!ermanezca viuda, por la
, P~g¡¡.duría de la JUnta de Clases Pasivas, desde el '18 de abril
Relaci6n que se cita
Premios 1 Fechaque
Clases NOMBRES
les corresponden desde la que deben disfrutarlo.
Pesetas; Cénts.
ot« I M es Año
Juan Durán Suárez•..... " .......•...• , .......... : ••• 28Soldado...•...•••.• 1] 1.0 febrero .••.• 1889Sargento 1.°..•••••. Francisco Curto Mesonero ..•••••••• ~ •••••......•.... 22 50 l. ° abril ........ 1889Cabo 2.°, ...••••••• Anacleto Días Bravo.•....•....••••••••..•..•...•••. 7 5° 1.° ídem•••.••. 1889Soldado .•..•..•••• Jacinto Fernández Alcaraz ...•••...•....••••....•.•.. 5 » 1.o febrero ••..• 1889Otro .•...•.••••••• Miguel Sarmiento Navarro ••..••.•••......•. , .•.••.• 2 50 1.° julio ..•..•• 1888
Madrid 25 de JunIO de 1889.
-.-
CHINCHILLA.
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
RETIROS
Puntos
NOMBRES donde quedan de
reemplazo
Relación que se cita
.--"'-~.~---
D. José Porres i García .
» Víctor Rosas y Baena .
» 'Modesto Gómez García .
» Melitón Castañeda Medina. : .
» Valentin Criado lVluñoz.,.... En Castilla la Nueva.
» Pedro Monge Melina .
» Pedro García Gil. .. , .
» Domingo Carballo Quiroga..
» Bernardo González Canteli...
I
DIE.ECClONGENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Clases
Madrid .25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Porterómayor...
Idem primero ..
Idem segundo:..
Mozo .
»
»
»
»
»
Puntos
donde quedan
de reemplazoNOMBRES
REEMPLAZO
Relación que se cita
Clases
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Archívero j .0••••••• "1 D. José Blanco Clavero Badajoz,
Capitán de Infantería. »Claudio Gata Zaragoza .
Otro de Caballería. . . . »Ricardo Arias Dávila .....•..
Oficial 2 .0 del cuerpo} .
A.u,xilfar de Oficinas »Arturo de León Ricacoechea.. En Castilla la
M,litares... . . . . . . . . . . Nueva.·
Oficial .3.° de ídem ...¡ »Modesto Pérez Cuadrado.....
Idem de íd. . . . . . . . . . . »Cesáreo Murúa Landazábal. .•
Idem de íd. . . . . . . . . . . »Emilio Moreno Moreno I
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ex-
tremadura, Directores generales de Infantería y Ca-
ballería y Jefe superior del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 3 del actual
(C. 1. núm. 239) que el personal del Consejo de Redencio-
nes que no forme parte de la Comisión Liquidadora del
mismo, del Negociado Especial de Atrasos, ni del de Desti-
nos Civiles, quede de cuartel ó reemplazo, según su cate-
goría, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido conceder el pase á la si-
tuación de reemplazo al jefe y oficiales que hoy sirven en
el citado Consejo, y figuran en la siguiente relación, que
empieza con D: José B~anco Clavero, y termina con Don
Emilio Moreno Moreno, los cuales .quedarán á disposición
d,e los Director~s de sus armas ó cuerpos respectivos, para 1
ser ~olocados,una vez que no han sido nombrados paFa los SI
destinos á que se refiere la expresada real orden de 3 del
corriente mes. .
De real orden 10 digo á V. E. p~ra su conocimiento y ¡'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.25 de junio de 1889. 'l' Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
CH~NCHILLA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
l·de retiro formulada á favor del sargento segundo de la Co-mandancia de Guardia Civil de Madrid Victoriano Fre-
1chilla Rebollo, como comprendido en la ley de 26 de abrilI de 1856; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en.su cuerpo, por fin del corriente mes,
expídiéndosele dicho retiro para esta corte, yabonándose-
le, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional-de 37'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid .25 de junio de 1889.
Madrid 25 junio de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 3 del actual
(C. 1. núm. 239), que los porteros y mozos de' oficio del
suprimido Consejo .de Redenciones y Enganches Militares
pasen á situación de reemplazo y puedan optar, en virtud
de sus servicios, á ocupar plazas análogas en el Ministerio
de la Guerra y sus dependencias, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente .del Reino, se ha servido conceder
el reemplazo, para esta corte, á los comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D. José Porres y Gar-
cia y termina con D. Bernardo González Canteli, los cua-
les quedarán á disposición 'de la Subsecretaría de este Mi-
nisterio, para ser colocados, y á la que se remitirán sus ho-
jas de servicios que antes llevaba el citado Consejo, como
centro directivo de que dependían.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!I; de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de. Castilla la Nueva. '
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la' propuesta
de retiro formulada 'á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Toledo Miguel 4,ngulo Gas-
cón, como comprendido en el reglamento de 3 de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para esta corte, yabonándosele,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterín el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa. acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos 'consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-:
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Guadalajara Feliciano Mar-
tín Sanz, como comprendido en el reglamento de 3 de ju:-
nio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indica-
do individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Galve, y abonándo-
sele, por la Delegación de Hacienda de Guadalajara, el ha-
ber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del. defi-
nitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta documentada del interesado.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
II59
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de 'r etir o formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Palencia, Froilán Benito
Postigo, como comprendido en el reglamento de .3 de ju-
nio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indica-
do individuo sea baja en su cuerpo, por fin del c'orriente
mes, expídiéndosele dicho retiro para la citada capital, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la misma,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. _E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GueI:ra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Oviedo, Antonio Pérez
Martínez, como comprendido en la ley de 26 de abril de
1856; y, en su consecuencia, disponer que el indicado indi-
viduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, ex-
pidiéndosele dicho retiro para la citada capital, yabonándo-
sele, por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber
provisional de .37'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro, formulada á favor del sargento segundo de la Co-
mandancia de Gnardia Civil de Cáceres, Pedro Palacios
Tello, como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidién-
dosele dicho retiro para Valdemoro, y abonándoselo, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provi-
sional de .30 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que
!"l corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de JUUle de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro, formulada á favor del guardia primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Palencia, Juan Alvarez
Quirce, como comprendido en el reglamento 'de .3 de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que 'el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Fuentes de Valdepero, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Palencia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se Ie remitirá
la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de Guard~a Civil de Oviedo, José del Cueto Zapico,
como comprendido en el reglamento de) de junio de 1828'
y, en su cousecuencia, disponer que el indicado individu¿
sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndo-
sele dicho retiro para Muros, y abonándosele por la Dele-
gación de Hacienda de Oviedo , el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocmuento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
1 Señor Capitán genesal de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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.CHINCHILLA
CHINCHILLA
. Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia seguudo de la Co-
maudaucia de Guardia Civil de Oviedo, Pedro Núñez AI-
varez, como comprendido en el reglamento de .3 de junio
de 'I828;"y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin' del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para la citada capital, y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo Ciue le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. ' muchos años.
Madrid 25 de junio de '1889,
CHINCHILLA
,Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la"'REINA
Regente del Reino, ha-tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo segundo de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Zaragoza, Vicente Aparicio
Garcia, como comprendido en el reglamento de j de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado in-
dividuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, .
expidiéndosele dicho retiro para Castejón de Valdejasa, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Suprenro de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del interesado. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de juniode 1889.
'Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo ~e Guerra y ~a­
rina.
Excmo. Sr.: . El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Guipúzcoa, Manuel Sobra-
de~oFerreiro, como comprendido en el reglamento de j de
junio de 1828; X, en su consecuencia, disponer que el indi-
cado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para San Sebastián, y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa,
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitid,
la 'propuesta documentada del interesado.
D~ real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de las Provin?ias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q.D, g.), Y eu su nombre la REINA
Regerrte del Reino" ha tenido á bien aprobar la' propuesta
de retiro formulada á favor del cabo segundo de l,¡r Coman-
dancia de Guardia, Civil de Burgos, José V!lanova Sala,
como comprendido en el reglamento de j de junio de 1828;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expídién-
dosele 'dicho retiro para Logroño, y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de aquella capital; el haber proví-
"sional de 28'1.3 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 18$9. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del C~nsejo Supremo de Guerra y Ma·
. rina.
CHINCHILLA
'Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente dél Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Huesca, Ramón Romeo
Gurría, como comprendido en el 'reglamento de 3 de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado in-
dividuo sea baja en su cuerpo, por fin' del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para la citada capital, y abonan-
doselejpor la Delegación de Hacienda de la misma, el ha-
ber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca' del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
...
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'Ma':'
rin,!1. /
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Excmo .. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiró formulada á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Santander, Florencia Picado
C1;1riel, como comprendido en el reglamento de .3 de-junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer 'que el indicado
individuo sea baja en su cuerpos por fin del 'corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Reinosa, y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de Santander, el haber pro-
visional de 28'1.3 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-o
premo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, ácuyo efecto se le remitirá la propués-
ta documentada del interesado. .
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madr~d 25 de junio de 'x889. .
CHINCHILLA
" Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien a probar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia primero de la Co-
mandaucia de Guardia Ci vil de C áceres, Francisco Garcia
Cordero, como comprendido en el r eglament o de .3 de ju-
nio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indica-
do individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Casillas de Caria, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de C áceres,
el haber provisional de 28' 1.3 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del interesado
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Com;¡ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Re ino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Cáceres, D. Juan Cortijo Ce-
rezo, como comprendido en el reglamento de .3 de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expid.i éndosele dicho retiro para Alcuescar, y abonándo-
sele, por la Delegación de Hacienda de Cáceres, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínter in el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la piO-
puesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán g_eneral de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la "pro puesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Badajoz, Francisco Fer-
nández BÍanco, como comprendido en el reglamento de .3
de junio de I828; y, en su consecuencia, disponer que el
indicado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del co-
rriente me s, expidiéndosele dicho retiro para Oliva de Je-
rez, y abonáüdosele, por la Delegación de Hacienda de Ba-
dajoz, el haber provisional de 22 '50 pesetas mensuales, ín-
terin el Consej o Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se
le remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos "años.
Madrid 25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á fav or del guardia segundo de la Co-
rnandancia de Guardia Civil de Orense, Juan Vaz Ta-
rrazo, como comprendido en el reglamento de .3 de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Ríos, y abon ándosele, por
la Delegación de Hacienda de O rense, el haber provisional
de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui.entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada ¿ favor del guardia segundo de la Co-
rnandancia de Guardia Civil de Orense, Felipe Iglesias
Martínez, como comprendido en el reglamento de .3 de
junio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indica-
do individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Bande, y abonándose-
le , por la Delegación de Hacienda de Orense, el haber pro-
visional de 22 '5 0 pesetas m ensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra Marina informa acerca del definitivo qu e
le corresponda, á CdYO efecto se le remitirá la propuesta
documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bi en aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo segundo de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Barcelona, Antonio Llinares
Gualde, como comprendido en el reglamento de .3 de junio
de I828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado in-
dividuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para la citada capital, y abo-
nándosele, por la D elegación de Hacienda de la misma, el .
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
lefinitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del interesado.
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde "á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. O. NÚM.. 141
CHINCHILLA
CHINClIILLA. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo segundo. de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Castellón, Vicente Bernat Gar-
oía, como comprendido en el reglamento de 3 de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado in-
dividuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, ex-
.pidiéndose1e dicho retiro para Barcelona, y. abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de aquella capital, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin el Consejo'
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Junio de 1889.
CHlNCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-'-<:>óC--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen 'su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Gerona, Juan Budó Dar-
né, comocomprendido en la ley de 26 ole abril de 1856; y,
en su consecuencia, disponer que el indicado individuo sea
baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndosele
dicho retiro para San Juan de las Abadesas, y abonándose-
le, por la Delegación de Hacienda de Gerona, el haber
provisional de 37'50 pesetas mensuales, mteriu el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se-le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
, CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento segundó de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Granada, Francisco Verga
Cervera, como comprendido en la ley de 26 de abril de
1856; y, .en su consecuencia, dispon~r que el indicado in-
dicado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Bélmez, y abonando-
sele, por la Delegación de Hacienda de Córdoba, el haber
provisional de )0 pesetas mensuales, ínterin' el Consejo
Supremo de Guerra y, Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años,
Madrid 25 de junio de r889.
....
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. ,
F.lna.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la,REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Sevilla, José 'Garoia Padilla,
como comprendido en el reglamento de 3 de junio de
1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado in-
dividuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Coronil, y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de Sevilla, el haber provi-
sional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
documentada deí interesado. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía,
Señor Preside~te del Consejo Sup~emo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y 'en su nombre la R:liINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la ' propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la
Comandancia de Guardia Civil de Huelva, Grego1-'ió Vi-
llar Penelas, como comprendido en el reglamentede 3 de
junio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indi-
cado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Gibraleón, y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de Huelva, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cnyo efecto se le remitirá la pra~
puesta documentada del interesado:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada ~ favor del cabo primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Navarra, Miguel Legasa
Bescos, como comprendido en el reglamento de 7 de junio
de r828; y, en su consecuencia, disponer que el indicada
indivíduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Pamplona, y abocándose-
le, ·por la Delegación de Hacienda de Navarra, el haber
provisional de l}Z'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta documentada del interesado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos años.
Madrid 25 de juniode 1889.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El R EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la propuesta de
ret iro formulada á favor del g uardia seg und o de la Co-
mandancia de Guardia Civil de las Islas Baleares, Antonio
Alcover Pericás, como co mprendido en el reglamento de
.3 de junio de 1828; y , en su consecuencia, disponer que el
indicado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del co-
rriente m es, expidiéndosele dicho ret iro para Palma, y ab o-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de las Islas Ba-
leares, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínteri n el Consejo Supremo de Guerra y Marina, informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se
le remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .25 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA
Re gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la -p ropu esta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Ci vil de Castellón, Vicente Albala-
te Montolíu, como comprendido en el reglamento de 3 de
junio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que elindi-
cado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Zucaina, y abonán-
dosele, por la Delegación de H acíeñda de Caste116n , el
haber provisional de 22'5 0 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.:
rina.
CíHNCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de lainstancia promovida, en 30
de mayo del año próximo pasado, por el capitán, que fué ,
de la Guardia Ci vil, D. José Mateas y Caylleán, en solici-
tud de mejora de retiro con el aumento del tercio de su
haber, á que se considera con derecho 'por "h aber servido
en Ultramar más de seis años, y , por lo tanto , comprendido
en los beneficios que concede el art. 25 de la ley de pre-
supuestos de Cuba de 1rdejulio de 1885 (C. 1. núm. 295) ;
teniendo en cuenta lo resuelto por real orden de .3 I de mayo
último (C. L. núm. 2)1), el R~y (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ' en 1.3 de septiembre del año anterior, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, conce-
diéndole el aumento de la tercera parte del sueldo que hoy
disfruta, ascendente, en total, á 480 pesetas. Al propio tiem-
po, y una vez que dicho capitán solicitó la mejora de retiro
antes de publicarse la ley de 29 de junio de 1888 (C. 1. nú-
mero 268), y en analogía con lo resuelto por real orden de
26 de abril último (c. L. núm. 170) , S. M. ha tenido á bien
disponer que la expresada sumá se le abone, en su totali-
dad, por la Delegación de Hacienda de Granada, como
asimismo las diferencias de este señalamiento al menor que
ha venido percibiendo desde 1.0 de agosto de 1887 , en
que causó baja en el Ejército, por pase á situación pasiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_..~
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia promovida por el
. soldado licenciado, de Infantería, Juan Bautista Comala-
da, en solicitud de retiro, al que no tiene derecho por no
serle de abono, sino por mitad, según lo resuelto en la or-
den del Gobiemo de 4 de julio de 1870, el tiempo que, per~
teneciendo al batallón provincial de Gerona, permaneció
en situación de provincia, y no reunir, por consiguiente,
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del corneta de la Comandancia
de Guardia Civil de Granada, José Izquierdo Fernández,
como comprendido en el reglamento de .3 de junio de 1828;
y, en su consecu encia, disponer que e~ indicado ind~v~duo
sea baja en su cuerpo, por fin del corrrente mes, expldlén-
.d osele dicho retiro para la citada capital, y aboná ndosele ,
por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber pro-
visional de 22'50 pesetas mensuales , ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerc~. d,e1 definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a y Ma-
rina. '
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de reti ro formulada á favor del guardia segu nd o de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Baleares, Miguel Bibiloni
Cerdá, como comprendido en el reglámeato de .3 de junio
de 18:18; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para P ollensa, y abon ándosele,
por la Delegación de Hacienda de Baleares, e l haber pro-
visional de 22',0 pesetas mensuales , ínteri n el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definiti-
vo que le corresponda, á cu y o efecto se le remitirá la pro-
puesta documentada del inter esado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
•
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), y en su nombre la REINA
Re gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 8 del actual, ha
t enido á bien confirmar, en definitiva, el señ alamiento pro-
visional que se hizo al capitán de l a escala de reserva del
arma de Infantería, D. Leandro Pérez Camarero, al con-
cederle el ret iro para Monterrubio (Burgos), seg ún real
orden de 9 de mayo último (D. O. núm. 105), asigná ndole
los 90 céntimos del de su empleo, ó sean ~2 5 p esetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, con-
forme á la ley vigente; cuya cantidad le será abonada por
la Delegación de Hacienda de la indicada provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CastiÍla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al capitán de la escala de reserva del
arma de Infantería, D. Antonio Hernandez Pedriño, al
concederle el retiro para Zamora; según real orden de 4 de
mayo último (D. O. núm. 101), asignándole los 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, conforme á
la ley vigente;· cuya cantidad le sera abonada por la Dele-
gación de Hacienda de la indicada provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su 'conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1889.
veinticinco años efe servicio, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REl~A Regente del Reino, conform ándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
acordada de 3.1 .de mayo último, no ha tenido á bien acce-
de r á la petición del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, v ecino de esa ciudad, calle de San Jeróni-
mo, núm. 5, piso ) .0 Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 25 dejunio de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Andalu~ía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- .<:>e<>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre' la REINA
Regente del Reino, coñformándose con 10 expuesto por el
. Consejo Supremo de .Guerra y Marina, en acordada de 21
mayo último, ha tenido á bien conceder el retiro, por in-
útil, al soldado de Infante ría, Iicenciado, Pedro Diaz Ga-
rrido,.asignándole .el haber mensual definitiv o de 22'50 pe-
setas, que habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Ha-
cienda de Córdoba, á partir de 1. o de julio de 1883, que son
lo s cinco años de atrasos qu <:t permite la vigente ley de Con-
tabi lidad, contados desde igual día y mes de 1888, en que
solicitó el retiro; debiendo también continuar abonándosele,
por la mis~a Delegación de H acienda, la pensión mensual
de 7' 5.0 pesetas, cprrespondientes á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y el
del interesado, vecino de Pozoblanco, de la citada provin-
cia. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Re ino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 29 de mayo pró-
ximo pas ado, ha tenido á bien confirmar, en definiti va, el
señalamiento provisional qu e se hizo al capitán de la escala
de res erva del arma de Infantería, D. Juan Suster San-
chez, al concederle el retiro para Fuente Palmera (Córdo-
ba), según real orden de 2 2 de abril último (D. O. núm. 91),
asignándole los 90 clntimos del de su empleo, ó sean 225
pesetas mensuales que por sus años de servicio l e corres-
ponden; conforme á la ley vigente; cuya cantidad le será
abonada por la Delegaci ón de Hacienda de la indicada pro-
vincia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 25 de junio de 1889:
Señor Capitán general de And;aluoía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,
--~
. Excmo. S1'.: El RIlY (q. D . g.), Yen su nombre la REINA .
Regente del Reino, de acu er do con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina, en 8 del actual, ha
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infan tería del batallón Depósito de Zamora
núm . 108, hoy con destino al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Toro núm. "5.3 , D. Segundo Garoia Hernández,
en solicitu d de su retiro para Valladolid, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su no mbre la REINA Regente del Reino,
h a t enido por conveniente disponer que el exp res ad o co-
mandante sea baja en el ar ma á que pertenece, por fin del
pr esente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele , por
la Delegaci ón de H acienda del citado punto, el sueldo pro-
v isional de .360 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa ac erca de los. derechos
pasivos que, en definitiva , le correspondan, á cuyo efecto se
le remitir á la expresada soli citud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años, Madrid
25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director gener al de Administración Mi-
litar.
--
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coro?el del batallón Reserva deCarmona, núm. )2,
hoy con destino al tercer batallón del regimiento Infantería
de Sabaya, núm. 6, D. Pablo Alvarez de los Corrales y
del Valle, en solicitud de su retiro para Sevilla con los
beneficios que determina el art. .25 de la ley de p;esupues-
tos de Cuba de 1; de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), S. M.
el REY (q. D . g .) , Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, confor má ndose con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en ; o de enero último ha t enido á
bien disponer que el expresado teniente coronel sea baja en
e ~ .arm a á que pe~tenece, po; fin del presente mes, expi-
di éndosele el retiro y abon ándosele, por la Delegación de
Hacienda de dicho punto, y , en definitiva, los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 405 pesetas al mes; y el
aumento de la tercera parte á que tiene derecho por haber
servido seis años en Ultramar, consistente en 135 pesetas
mensuales, con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de
.2 1 de mayo último (C. 1. núm. .2 la), le serán satisfechas
por las cajas de la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Castilla la Nueva é
Isla de Cuba, y Director general de Administración
Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del batallón Depósito de Puebla de Trives n ú-,
mero 77, hoy con destino al tercer batallón del regimiento
Infantería del Príncipe, núm. ), D. Domingo Verea Mos-
quera, en solicitud de su retiro para la Coruña, con los
beneficios que determina el arto ::15 de la ley de presupues-
tos de Cuba de 1) de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), S. M. ,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido por conveniente disponer qué el expresado
comandante sea baja en el arma á que pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndosele el retiro, y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda del citado punto, el sueldo pro-
visional de ;60 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos
del de su empleo, con el aumento de la tercera parte á que
tiene derecho, según la real orden de 21 de mayo último
(C. 1. núm. 210), por haber servido en Ultramar más de
seis años, ascendente á 120 pesetas al mes, satisfechas por
las cajas de la Isla de Cuha, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la Jala de Cuba y Cas-
tilla la Vieja y Director general de Administración
Militar.
_.~,
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SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECClON tiENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida, en 23
de. febrero último, por el cabo primero, licenciado del regi-
miento Infantería de Málaga, núm. 40, Andrés Laborda
Soro, en súplica de que, tanto á él como á otros indi viduos
también licenciados del Ejército, se les satisfagan los alcances
que les resultaron al ser baja en sus respectivos cuerpos' y
resultando, que dichos alcances proceden de devengos ~o­
rrespondientes al período de la última <,;ampaña, y en tal
concepto, que se encuentran comprendidos en la suspen-
sión de pagos dispuesta por real orden de 4 de octubre de
1884, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la Direc-
ción General de Administración Militar, se' ha servido dis-
poner manifieste á V. E. para -que llegue á noticia del re-
currente, que reside en esa plaza, calle de San Prudencia
núm. ::13, que los referidos alcances le serán satisfechos ta~
pronto como la Hacienda abone á los cuerpos los créditos
que les resultan por saldos á favor de los ejercicios de
1873-74 á 1876-77, cuyos presupuestos están ajustados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
25 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor C~pitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
:-.-
SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista del expediente' instruido en esa
Capitanía General, en averiguación de quién debe respon-
d~r al pago de 176 pares de alpargatas que recibió el regí-
miento Infantería de Sevilla, núm- 3;, y de las que pasa
cargo la Administración Militar, por la cantidad de 359';6
pesetas, como recibidas de la Factoría de Estella en 1. 0 de
mayo de 1872, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su jnombre la
REINA Regente del Reino, oído el parecer de la Dirección
General de Administración Militar,'y de conformidad con
lo propuesto por la de Infanterfa, se ha servido disponer
que, previa la reclamación en adicional al ejercicio cerrado
de 1871 á 72 Y con cargo al capítulo 29, artículo único del
pr:supuesto d~ dicho ejercicio, se abonen al indicado regi-
miento las 359.36 pesetas de referencia, cuya suma habrá
de incluirse en el primer proyecto de presupuesto que se
forme en concepto de Obligaciones qUfI carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimientoy
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. jnuchos afias.
Madrid 25 de junio de .1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general d. Valencia.
.
Señor Director general de Administración Militar.
_..
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Dabán
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIR.EeCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 17 delactual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de Jos cabos primeros. de ese cuerpo Antonio Bui
Bordal, Jaime Borniguel Trillo, José Canals Sani, Fran-
cisco Elías Grau,~ntonioVidal Tor~ensy Antonio Na-
varro Ríu.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y. demás efectos. Diós guarde á V. S. muchos
años. Madrid 26 de junio de 1889.
..
Señor primer Jefe del batallón Cazadoresde Manila, nú-
mero 20.
Con antigüedad de 17 del a;tual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo Cástor Arribas Herrero.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guartl.e á V. S.' muchos años.
Madrid z6 de junio de 1889.
Dabán
. .
Señor Coronel del regimiento de San Marcial, núm. 46.
Con antigüedad de r'7 del actual, he tenido á bien apro-
bar los' nombramientos de sargento de segunda clase, á
favor de los cabos primeros de esecuerpo, Francisco Ra-
mis Alemany, Luis Sierra Fornells, Jai.me Esteva Se-
rrat, :Luis Sanchis Abarti, Jerónimo Lahoz Royo y Fe-
de~ico Gutiérrez·Chame1.
Lo comunico á JI. S. para su conocirnimientc, el de los
interesados y demás efectos, Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 26 de junio de 1889.
Dflbdn
Señor Corenel del regimiento de Filipinas, núm. 52.
-. _.
COMISIONES
DIREccrON GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En uso- de la~ facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un 'mes, para esta corte, y á mis
inmediatgs órdenes, al comandante mayor D. Eduardo Su~
hi2ia 'Y S2iquiaga, de! regimiento Reserva de Villalba nú-
mero 33. •
Lo que tengo el honor de comunicar á V.E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 26 de junio de 1889.
Dabdn
-Excmc. SeMI.' Capitán general d~ Galioia..
Excmos, Señores Ópitán general de Castilla la Nueva y
Director general dé .t\dministraeión. Militar. .
" .... n
..
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Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he .concedido una comisión del
servicio, por el término de un mes, para Cangas de Tineo y
Luarca, al comandante D. Enrique Pascual Castaño; del
regimiento Reserva de Mondoñedo núm. 57.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. R, para su co-
nociento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de junio de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder Una co-
misión del-servicio, por un mes, para Miranda de Ebro y
y Burgos, al teniente del regimiento de Asturias, núm. 3Í,
D. Julián Andrés de la Ho;;:.
Tengo el honor de participarlo á V. R. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de junio de 1889.
Daban
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Excmos. Señores Capitán general de Burgos y Director ge-
neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En uso de los facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una ~o­
misión del servicio, por 'un mes, para Melilla, al capitán
que desempeñaba el destino de mayor del presidio de dicha
plaza, hoy del tercer batallón del regimiento de Córdoba,
núm. IÓ, con residencia en Guadix, D. Vicente Pascual
Martinez.
Tengo el honor de particíparlo á V E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de junio de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar;
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
c~didas en órdenes vigentes; he dispuesto siga en esta corte,
en comisión del servicio, por- un mes y sin derecho á in-
.dernnizaciórr alguna, el teniente destinado al tercer regi-
miento de Zapadores Minadores, D. Felipe Martínez' y
Méndez.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de
junio de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y.
, Director general de AdministraQión Militar, .
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LICENCIAS
-~_".-"'III.---
P.A.
El Auditor, Secretario ,
B aldomero A. Dominguc{
DIRECCION GENERAL DE SANIDA.D MILITAR
D. Juan Sánchez Mendoza, con destino en el re gimiento
Infantería de Málaga núm. 40, al de Navarra núm . 25·
» Francisco Garaia Pedrera, en expectac i ón de destino,
con re sidencia en Fuente Tojar (C6rboba), al regi- .
mient o Infanterí a de Mál aga núm. 40 •
Madríd 25 de junio de r889'
D. O. NÚM. 141
-------------------------
R euniendo el sargento segundo de es e cu er po, Juan
Ra~os Diaz, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he t enido á bien conced erle la renovación po r
el tercer añ o del segundo período de reen ganche, con ar re-
glo al art ículo 4.° del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. 1. nú m. 45Ü.
. Lo comunico á V. S. pa ra su conocim ie nto y el del in-
t eresado, como resultado dé su in sta ncia. Dios guarde á
V . S. muchos añ os. Madrid 26 de junio de i889'
Dabán
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Señor primer Jefe del batalló n Reserva· de Palma de Ma-
Ilonca, núm. 1.39.
... ..
DESTINOS
DIRECCION GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo: Sr.: En uso de las fac ultades que me están
conferi das po r Breves Pontificios , y por la r eal orden cír-
. cular de 4 de febrero de 1880, he tenido á bien disponer que
los capellanes segundos, comprendido s en la siguiente re -
lacióu, q ue da principio con ,D. Gabriel de Fita y Lascas,
y termina con D. Francisco Garcia Pedrera, pasen á des-
empeñar las funciones de su sagrado ministerio, á los cuer-
. po s. que 'en dicha relación ~e expresan ; debiendo ser alta y
baja en sus respectivos cargos, en la revista de comisario
del próximo mes de julio.
Lo qJle tengo el honor : de comunicar á V. E. para su
conocimiento y. efectos consiguientes. Dios guarde a V. E.
much?s a~os. Madrid 25 de jUlÚO de 1889.
Ex cmo . Sr.: En virtud de l as facultades que me confie-
re el art. 51 de: las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 1p), he tenido por conveniente conceder un .
mes de Iicencia, por asuntos propios, para Orbaiceta (N ava-
rra), y Cañedo de Soba (Sa ntander), al médico mayor Don
José Martinez y Garcia Diego, destinado en el Hospital.
Militar de Pamplona .
Dio s g uarde á V. E. muchos años . Madrid 25 de junio
de 1889.
J. San chir
Excm o. Señor Dir ector gene r al de Adminístración Mi-
litar.
Excmos, Señores Capitan es gene rales de Navarra y Bur-
gos y Directores Subinspectores. del cuerpo en dichos
Distritos.
-. -
VACANTES
Excmo. Sr.:
- P.A.
El Auditor, Secretario
Baldomero A . Domfngue{
.
.Excmo . Señor Director general de Administración Mi-
litar.
"Excmos. Señores Capitanes general es pe Aragón, Grana,""
da; Galici~, a~taIuña y Andalucía, y Director general
de Itlfcw.tería..
.Relación que se cita
D. G~briel de Fita y Lascas, con de stino en la capell anía
de la plaza de Chafarinas,al batallón Cazadores de
Figueras. . .
» José Estévez Sánchez, co n desti no en el regimient o In -
'fant er fa de Navarra núm. 25, al de Murcia núm. 37.
DIRECCIÓN GE;NERA.L DE CABALLERÍA
Circular. Existiendo en el ejército de la Isla de Cuba
una vacante de teniente, por consecuencia de la propuesta
de asc en sos del mes de mayo último, se hace saber para que
[os de dicha clase que dese en cubrirla, promuevan instan-
ci a á S. M. en el término de quince días, contados desde la
fech a de esta circular, que cursarán á mi autoridad los jefe s
de sus cue rpos; en la in t eligencia, de que lo s que lo soli-
c i ten, no han de disfrutar m ayor antig üedad que la de 21
de marzo de 1876.
Dios guarde á V .... muchos años" . Madrid 25 de junio
de- 1889. -
G ámir
Señor .....
_...
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PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Próximo á terminarse el Mapa, con la nueva división militar, estampado en ocho colores, que la Administración
del DIARIO OFICIAL regala á los señores subscriptores particulares, que lo sean al tercer trimestre, y á cada una de
de las dependencias y cuerpos del Ejército, con arreglo al número de DIARIOS que reciben, se hace saber, por medio
de este anuncio, que en los primeros días del mes de julio próximo, se hará su distribuci6n. Dicho Mapa, estará
también de venta en la Administración, para los señores que deséen adquirirlo, al precio d~ 2'50 pesetas.
OTRA
Se suplica á los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo, remitan 'el importe del pró-
ximo trimestre, antes de dar comienzo aquél, al precio señalado en los anteriores, de 4'SO pesetas.
OTRA
La venta suelta de DIARIOS OFICIALES, que excedan de 16 páginas, se cobrará á 20 céntimos cada uno. Los
que no excedan de éstas, á 10 céntimos; y el que contenga Legislación, se le aumentarán lS céntimos.
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legislación de los años 1886, 18.87
Y 1888, Y á S pesetas cada uno de los 1.° y 2.° de 187S.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPOSITO DE LA CUERRA
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